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 Introducción: La descompensación endotelial relacionada a cualquier 
causa patológica se manifi esta en pérdida severa de la visión. El Ripasudil (K-
115) ha mostrado cambios morfológicos endoteliales in vitro y se considera una 
terapia médica innovadora, alternativa y regenerativa para estos trastornos. 
 Objetivo: Establecer el efecto de los Inhibidores de la Rho Quinasa en la 
morfología endotelial. 
 Diseño del estudio:  Estudio prospectivo tipo serie de casos intervencional
 Método: Estudio prospectivo tipo serie de casos intervencional en pacientes 
diagnosticados con Distrofi a Endotelial de Fuchs, por el departamento de 
Córnea y Cirugía Refractiva del Hospital Dr. Elías Santana, Santo Domingo, Rep. 
Dom. Los mismos, conformaron una muestra de 9 pacientes, distribuidos en 2 
grupos: a. 5 Ojos fáquicos con diagnóstico de distrofi a endotelial y b. 4 Ojos con 
trastornos endoteliales adquiridos post cirugía de catarata. 
 Resultados: 9 pacientes fueron tratados y divididos en dos grupos, 100% 
correspondientes al género femenino, edad promedio de 66.5 ± 11.05 años, con 
una afectación de 45% de ojos izquierdos y 55% de ojos derechos. Los pacientes 
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tratados con Ripasudil (K.115) obtuvieron una mejoría de 2 líneas de visión al 
sexto mes. El porcentaje de incremento en densidad celular por microscopía 
especular fue del 33.7% y número de células por campo de 45.2% con una 
reducción máxima del grosor corneal de un 8% en las primeras doce horas de 
tratamiento en pacientes pseudofáquicos confi rmado por mapa paquimétrico 
del OCT Visante. 
 Conclusión: Los inhibidores de la Rho Quinasa podrían representar 
una alternativa de tratamiento médico regenerativo alternativo a trastornos 
endoteliales con eventos adversos controlables y transitorios.
 Background: Endothelial decompensation related to any pathological 
cause is manifested as visual loss. Ripasudil (K-115) has shown endothelial 
morphological changes in vitro and is considered as an innovative, alternative 
and regenerative medical therapy for these disorders.
 Objective: Establishing the eff ect of Rho Kinase inhibitors on endothelial 
morphology. 
 Study design: Prospective interventional case series, cross-sectional st
 Method: Prospective interventional case series, cross-sectional study, 
primary and secondary source, in patients diagnosed with Fuchs’ endothelial 
dystrophy at the Cornea and Refractive Surgery department from Dr. Elías 
Santana Hospital, in Santo Domingo, Dominican Republic. Th ere was a sample 
of 9 patients, distributed into two groups: a. 5 Phakic eyes with diagnosis of 
endothelial dystrophy and b. 4 Eyes with endothelial disorders acquired aft er 
cataract surgery. 
 Results: 9 patients were treated and divided into two groups, 100% female 
gender, average age of 66.5 ± 11.05 years, aff ecting 45% in left  eyes and 55% in 
right eyes. Patients treated with Ripasudil (K.115) obtained an improvement of 
2 lines vision within the sixth month. Increasing percentage in cell density by 
specular microscopy, was 33.7% and the number of cells per fi eld was 45.2% with 
an 8% maximum reduction of corneal thickness through the fi rst twelve hours 
of treatment, in pseudophakic patients confi rmed by OCT Visante pachymetric 
map. 
 Conclusion: Rho-Kinase inhibitors could represent an alternative 
regenerative medical treatment to endothelial disorders with manageable and 
transitory adverse eff ects. 
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